

















































































中国人民銀行の統計によれば、年、$OLSD\と :HFKDW SD\ のような非銀行系の企業
が行った電子決済は、兆 億回、金額にして 兆 億元に上った。中国の当年







































































































































遥かにある米国 HED\ がすでに && 事業を展開していた。しかし、アリババは $OLSD\ とい












































































お年玉の機能を $3, 連携し、公式アカウントを利用する企業にも開放している。 年に
企業が配布したデジタルお年玉や商品のクーポン券は 億元以上に達した。
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中国での消費変化と生鮮市場の調査報告
